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SÍLABO DEL CURSO TALLER IV- MANEJO DE RELACIONES INTERPERSONALES 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  CIENCIA DE LA SALUD Carrera Profesional PSICOLOGÍA Ciclo 4° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
21/03-16/07 Requisitos: 
Taller III: Creatividad Créditos: 2 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico-práctico, pertenece al área complementaria y tienen como propósito contribuir en la formación profesional del 
estudiante, generando el desarrollo de hábitos, técnicas y estrategias para descubrir el potencial humano. 
 
Los temas principales son: Autoconocimiento, Manejo de recursos personales, Relación con los demás y Habilidades  sociales. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un proyecto basado en los temas desarrollados, considerando los criterios dados en el mismo, 
demostrando creatividad y nivel de sistematización.  
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
AUTOCONOCIMIENTO 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante identifica los 
aspectos básicos de su persona en una ficha, ubicando 
aquellos que le generan dificultad con su entorno, demostrando 
seguridad y conocimiento personal.   
1 
 Presentación del curso: silabo reglas, metodología del 
curso. 
 Autoconocimiento 
2 
 
 Descubriéndome a mí mismo 
 Ficha personal 
 
 
II 
 
 
MANEJO DE RECURSOS PERSONALES: 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante aplica sus recursos 
al fortalecimiento de su persona, teniendo en cuenta sus 
sentimientos y emociones, demostrando alto nivel de 
autoconocimiento y reflexión personal. 
3 
 Sentimientos 
 Y emociones 
4  Fortalecimiento personal Entrevistas personales 
Evaluación T1 
5  
 Fortalecimiento personal 
6 
 
 Fortalecimiento y búsqueda de recursos personales  
 Entrevistas personales 
III 
RELACIÓN CON LOS DEMÁS: 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante  presenta un informe 
en el que reconoce sus habilidades básicas para relacionarse 
con los demás, teniendo en cuenta su mundo interno y externo, 
demostrando objetividad y autoconocimiento. 
7  El mundo exterior: Yo y los demás 
8 
EXAMEN PARCIAL 
9  El mundo exterior: Yo y los demás II Entrevistas 
personales 
10  El mundo exterior: Vamos a platicar. 
IV 
HABILIDADES SOCIALES 
Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante resuelve 
situaciones de conflicto, a partir de sus habilidades de 
comunicación y asertividad, demostrando seguridad y dominio 
de sus emociones 
11 
 Habilidades I: Comunicación y 
Asertividad 
 Entrevistas personales 
12 
 Habilidades II: Comunicación  
Y Asertividad 
EVALUACIÓN DE T2 
13 
 
 Habilidades III: Sociabilidad 
 Entrevistas personales 
14 
 
 Resolución de Conflictos I 
15 
 
 Resolución de Conflictos II 
 
 
 Entrevistas personales 
EVALUACION T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN  SUSTITUTORIA: No aplica 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de trabajos 
Evaluación Parcial 20% 8 Desarrollo de examen 
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
 Examen Final 20% 16 Desarrollo de examen 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 No aplica 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios).  
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 302.2 HIDA 
 
Hidalgo 
 
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL: Programa 
de entrenamiento en habilidades sociales 
1999 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
A.ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
 
 
B)  MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
 
 
 
